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ВВЕДЕНИЕ
Идея толерантности на рубеже веков перерастает свое 
традиционное значение, выходит за рамки рассуждений тео­
логов, этиков и психологов. Однако ее претензия на выраже­
ние важных социальных тенденций сдерживается недостаточ­
ным методологическим обоснованием ее перспективности. 
Очевидна опасность ее быстрой девальвации.
Любую хорошую идею легко довести до абсурда. Так 
в середине XX века было с идеями рациональности, объек­
тивности, истинности. Подобное же произошло с концепция­
ми деидеологизации, деконструкции, глобализма в конце сто­
летия. Методологическая работа оставалась в границах тео­
рии, требовалось же прояснение места и значения идей в со­
циальных изменениях.
Методологически не проработанные концепции и идеи 
втягиваются в политический и журналистский водоворот, 
выхолащиваются, тривиализуются, адаптируются к техно­
логиям, манипулирующим массовым сознанием, а затем, 
превращенные в истрепанные штампы, выбрасываются на 
свалку.
Идея толерантности пока находится в положении, по­
зволяющем уяснить ее перспективность в контексте измене­
ний социального мира. Она может быть понята и как 
проекция этих изменений, и как их составляющая. Такому 
пониманию толерантности соответствует методология, име­
ющая социально-философские основания, преодолевающая 
пределы предметно-дисциплинарного видения социального 
бытия.
Конференция «Толерантность и полисубъектная социаль­
ность», проходившая в Екатеринбурге 18-19 апреля 2001 г. 
на базе кафедры социальной философии Уральского госуни- 
верситета,- была, по сути, развернутым обсуждением пробле­
мы толерантности в контексте становления новых форм соци­
альности, и соответственно,- новых форм осмысления соци­
ального бытия. Плоское, идеологизированное видение толе­
рантности приобретает онтологическую глубину и социальную 
многомерность. Прояснению этой сложности и посвящены 
доклады и сообщения конференции.
Материалы в данном сборнике сгруппированы в три раз­
дела. В первом разделе представлены доклады, авторы кото­
рых дают методологический анализ проблемы толерантнос­
ти. В сообщениях второго раздела тема толерантности 
трактуется в связи с прояснением полисубъектной структу­
ры социальности и способов ее описания. В сообщениях тре­
тьего раздела толерантность рассматривается в плане по­
становки отдельных вопросов развития общества -  в част­
ности российского общества -  на рубеже двух столетий.
